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ABSTRACT
Salah satu kesulitan yang banyak dialami oleh siswa adalah mengemukakan konsep, menggunakan konsep, dan kesulitan dalam
menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan konsep. Hal ini didukung dari hasil wawancara  dari seorang guru matematika
yang mengatakan bahwa hanya 50% siswa  di kelas yang mencapai  KKM (KKM=75) pada materi transformasi pada tahun
sebelumnya. Mengingat latar belakang tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul â€œPenerapan Model Discovery
Learning Pada Materi Transformasi di Kelas VII SMP Negeri 2 Banda Acehâ€•. Adapun tujuan penelitian ini adalah  untuk
mengetahui apakah pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning dapat membuat pemahaman konsep pada siswa
lebih baik dan bagaimana hasil belajar siswa setelah diberi pembelajaran melalui discovery learning. Jenis penelitian ini adalah One
Shot Case Study. Sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas 1-3 SMP Negeri 2 Banda Aceh yang terdiri dari 26 orang. Instrumen
dalam penelitian ini adalah tes berupa post test. Berdasarkan hasil penelitian iniyang diperoleh setelah menerapkan model discovery
learning hasil belajar siswa yang mencapai KKM adalah 23 dari 26 orang atau dalam presentase adalah 88 % dengan nilai rata-rata
kelas 81,19. Dari hasil analisis data peningkatan hasil belajar siswa  pada materi transformasi  tahun sebelumnya dengan tahun ini
adalah 38 %. 
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